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Anexo 1: Cobertura en salud 
 





“Combatir la pobreza ha sido uno de los principales objetivos de las políticas 
sociales en Colombia. Por lo tanto, el diseño de políticas públicas se ha basado en 
diversos estudios que buscan medir la magnitud de la pobreza y las principales 
características de las personas y hogares pobres. Sin embargo, la pobreza no es 
un concepto estático: los hogares enfrentan diversos riesgos durante el ciclo de 
vida, y algunos de ellos pueden hacer que hogares no pobres caigan en la 
pobreza. Esta dinámica está influenciada tanto por los choques como por  la  
disponibilidad  de  instrumentos  para  enfrentarlos.  Así,  algunos hogares, 
particularmente los que están expuestos a más o mayores choques y que no 
disponen de instrumentos  efectivos  para  enfrentarlos,  tendrán  una  mayor  
probabilidad  de  caer  en Pobreza en un futuro; esta alta probabilidad de ser 
pobre en el futuro es la definición de vulnerabilidad. Cualquier individuo, tanto 
pobre como no pobre, puede ser vulnerable”1. 
 
El problema de la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, los bajos 
niveles de escolaridad en el departamento del Magdalena y en particular en el 
corregimiento de Tasajera ha tomado dimensiones que sobrepasa la tenue mirada 
                                                 
1 NUÑEZ, Jairo y ESPINOSA, Silvia. 2005- Determinantes de la Pobreza y la Vulnerabilidad.  Misión para el 
diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad. (MERPD)  
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de ver estos flagelos como un simple problema de ingresos, de exclusión o falta 
de bienes materiales, es un problema que va mas allá, debido a que este conjunto 
de acontecimientos marcan cada día a esta población convirtiéndola en victima 
activa de las secuelas que deja a su paso esta cruel realidad.  
 
En el marco de este panorama, el presente trabajo de investigación se trazara 
como propósito fundamental identificar los factores que inciden en el nivel de 
pobreza de los habitantes de Tasajera. Con la finalidad de identificar su potencial 
para diseñar planes de mejoramiento que contrarresten la situación actual 
generando desarrollo social y económico. 
 
Esta investigación surge debido al compromiso que la Universidad tiene con la 
región de escuchar y atender sus necesidades, ligadas al sentimiento altruista que 
lleva a hacer presencia en una comunidad que por mucho tiempo ha sido olvidada 
por el estado y que hoy día sufre las consecuencias que deja a su paso esta 
realidad social. 
  
Este estudio Introduce factores que giran en torno a los agentes que inciden en el 
estancamiento y bajo desarrollo de este territorio y que con el transcurso del 
tiempo han marcado el día a día de los integrantes de esta población; problemas 
como la violencia, la falta de educación, la mala dirección en el diseño de planes 
en beneficios de la comunidad residente y demás situaciones negativas 
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 2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Luego de conocer los factores más relevantes de la situación actual del 
corregimiento de Tasajera, se puede afirmar que éste, va ligado a carencias 
económicas debido los bajos niveles de ingresos, a la baja escolaridad del jefe del 
hogar, a la imposibilidad de empleo,  y como consecuencia arroja cifras elevadas 
en cuanto los INBI se tratan.  Es por esto, que el problema de la pobreza ha sido 
objeto de múltiples definiciones, análisis y sugerencias de solución. Pero, tan 
compleja es la problemática en el corregimiento de Tasajera, que difícilmente se 
encuentra una definición sobre la cual exista consenso para ahondar, enseguida, 
en su análisis y concluir en soluciones congruentes. 
 
Por su parte, una gran proporción de los habitantes de Tasajera, se han visto 
enfrentados a una situación de pobreza difícil de superar, esto se puede ver a 
simple vista en la calidad de vida, en la poca oportunidad que han tenido para 
sacar adelante sus ideales y su cultura, en la carencia que sufre toda una familia, 
una persona u hogar por la falta de servicios considerados indispensables para 
cubrir las necesidades vitales: vivienda y todo lo que comporta el alojamiento, 
vestimenta, alimentación, protección sanitaria, formación (escolar, profesional, 
universitaria), etc.  
 
Por tal razón una de las consecuencias de la situación actual de los habitantes del 
corregimiento de Tasajera, en el departamento del Magdalena,  se ha  visto 
reflejada en la marginalidad de una gran proporción de sus habitantes y el 
desempleo, en un contexto de corrupción, situaciones que han generado un 
“conflicto social y desencadenado una violación estructural de los derechos a la 
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educación, salud, vivienda, territorio y un desarrollo justo, sostenible y 
equilibrado”2.  
 
El problema de la vivienda se traduce en una calidad de vida muy precaria para 
dicha población. Sin embargo se han adelantado trabajos de investigación que, 
ilustran muy bien, el fenómeno conocido como “Cultura de la pobreza anfibia”. 
Justamente este aspecto va tomado de la mano con el abandono de la prevención 
y atención a los factores de riesgo ambiental presentes en el complejo lagunar.  
 
En cuanto a educación, de acuerdo con las estadísticas de las “fichas básicas 
municipales”3, en Tasajera cuenta únicamente con una escuela y un colegio, 
ambos de carácter públicos; estas dos instituciones no  cubren la demanda 
escolar en el corregimiento, lo que hace necesario que las personas que 
presentan un mejor ingreso en esta sociedad se vea obligado a trasladar a el 
personal escolar a zona aledañas, entre estos están: Pueblo Viejo o Cienaga, para 
hacer posible dicha actividad.  
 
Por otra parte y en vista de que la pesca es la principal actividad económica de 
dicha población, la ausencia de liderazgo o falta de coordinación ha hecho que la 
actividad pesquera en este sector coja un rumbo diferente a años anteriores; Es 
evidente que anteriormente Tasajera era uno de los principales fuentes de 
abastecimiento de pescado en el Magdalena y Barranquilla, al paso de los años, 
es notorio que dicha actividad se realiza únicamente como sustento alimenticio 
dentro de las familias de los pescadores, generando como tal reducción de los 
ingresos por familia y contribuyendo al incremento de las NBI.  
  
Es por esto y de acuerdo a lo anteriormente mencionado,  surge la necesidad de 
hacer un estudio que permita determinar los factores que inciden en el nivel de 
                                                 
2 UNICEF De Colombia – Save the children Reino Unido, Junio 2005 
3 Oficina Asesora de Planeación Departamental. Ficha básica municipal. S.n., 1999 Agosto de 2000, Pag 27 
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pobreza de los integrantes de esta población, con el fin de generar propuestas de 
mejoramiento que contrarresten  la problemática económica que enfrentan una 
gran proporción de esta comunidad. 
 
De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente es necesario conocer cuales han 
sido los principales factores o causas que han impedido que la población 
disminuya el grado de pobreza. 
 
 
2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente y en vista de las múltiples necesidades 




¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE HAN 
INTERVENIDO EN LA POBREZA DE LOS HABITANTES DE TASAJERA Y QUE 
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 3.  ANTECEDENTES 
 
Para Colombia se han realizado numerosos estudios acerca de la pobreza. En 
estos trabajos se abordan diversos aspectos como por ejemplo: análisis 
descriptivos, distribución geográfica de la pobreza (que permite ubicar las zonas 
geográficas más vulnerables), perfiles de pobreza, discusiones metodológicas 
sobre su medición, determinantes, y propuestas para combatirla, entre otros.  
 
“Álvarez y Martínez (2001), en una publicación de la Fundación Social, analizan el 
estado y la evolución reciente de la pobreza a partir de las diferentes metodologías 
y conceptos existentes. Además tocan temas como la medición, y la forma para 
combatirla, enfocándose más en aspectos como el de la ética y la moral, más que 
en el ámbito puramente económico”4.  
  
La investigación realizada por el Observatorio Del Caribe Colombiano “En la 
región Caribe Colombiana, la pobreza medida por el nivel de ingresos mostró un 
aumento significativo en los últimos años de la década de los noventa. En efecto, 
de 5.101.506 personas en estado de pobreza en 1997 (60% de la población total), 
se pasó a 5.772.782 en el 2000, 2 de cada 3 habitantes de la región se encuentran 
bajo la línea de pobreza. Solamente en cuatro años, la región incremento el 
numero de pobres 13.2% es decir, alojó 671.276 nuevas personas en estado de 
pobreza. De forma similar, la miseria se ha la miseria se ha incrementado 
significativamente. De 1997, la región caribe pasó de albergar 2.103.615 (26% de 
la población) dicho de otra manera, en este lapso, el numero de personas en 
estado de miseria se incremento en 12% (243.901 nuevas personas en 
                                                 
4 PEREZ, Gerson.  Dimensión espacial de la pobreza en Colombia. Op. Cit.p 25 
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condiciones de miseria). En el caribe colombiano, 1 de cada cuatro personas se 
encuentra en condiciones de miseria”5.  
 
Por su parte el  estudio “pobreza y calidad de vida en la Costa Caribe 
Colombiana”6, concluye que la pobreza en la costa caribe evoluciona de manera 
preocupante entre 1997 y 2003. Utilizando distintos enfoques para su medición en 
este estudio se encontró, en primera instancia, que los niveles de pobreza por 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la región siguen siendo relativamente 
altos en Colombia y registran un regazo respecto a los avances alcanzados en el 
agregado nacional: en 2003 el porcentaje de hogares pobres en la región duplica 
el promedio del país y es cuatro veces mas grande que los hogares pobres de 
Bogotá, el área geográfica con menores niveles de pobreza en Colombia. Indica 
además que la crisis económica de 1999 aumento considerablemente la  pobreza 
medida por ingresos, pero mucho más en sus regiones. Este es el caso de la 
costa caribe, que en 2003 presenta la población pobre más numerosa del país: 
ese año el 69.7% de los hogares se ubico por debajo de la línea de pobreza (LP), 
casi nueve puntos porcentuales por encima de sus niveles de 1997. En este 
contexto nacional, la pobreza por ingresos en la costa caribe es la mas alta de las 
regiones colombianas.  
 
El tamaño de la población pobre que esta por debajo de la línea de pobreza 
aumento en 1.871.943 personas, el equivalente a la suma de las poblaciones de 
las ciudades de Cartagena, Montería, Sincelejo. En 1997 unas 5.537.596 de 
personas ubicadas por debajo de la LP, y 7.409.538 personas en 2003. 
 
En un sentido local el estudio realizado por estudiantes de la Universidad Del 
Magdalena titulado Análisis Sobre La Calidad De Vida Y Pobreza En Santa Marta 
                                                 
5 NOVOA Perez, Dario y TRUJILLO Juan Carlos (2002).  Reporte sobre el estado de la Región Caribe 
Colombiana. Acceso Septiembre 10 de 2007;  a las 9:10 am, de WWW.caribecolombiano.com 
6 AARON Eduardo y ESPINOSA Nadia, Pobreza y Calidad de vida en la costa caribe colombiana, 1997 y 
20003 acceso agosto 23 de 2007, 3:30 pm., www.caribecolombiano.com 
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DTCH. Basado en la encuesta del SISBEN 2004 por Diana Marcela Castellanos 
Quintero Y David Alejandro Castellanos Quintero analizan la calidad de vida y 
Pobreza en Santa Marta, dejando ver claramente las condiciones y las 
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 4.  MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 
 
Los factores que explican la pobreza  son variados y dependen del enfoque desde 
el cual se intente abordarla. Desde la perspectiva de la macroeconomía, diversos 
trabajos han incluido explícitamente los activos y su distribución en los niveles de 
pobreza, equidad del ingreso y crecimiento económico (Londoño y Szekely. 1997: 
Birsdsall y Londoño, 1997). Estos estudios apuntan al hecho de que los altos 
niveles de desigualdad de los activos están asociados a una menor acumulación 
de capital y menor crecimiento económico, generando por tanto menor reducción 
de pobreza en una muestra grande del país. 
 
“En esta línea en Colombia Núñez y Ramírez (2002) analizan los determinantes 
macroeconómicos de la pobreza en el país, incluyendo variables 
macroeconómicas relacionadas con las dotaciones y la situación laboral de los 
individuos. En este ultimo enfoque, Browning y Lusardi (1996) y Székely (1997) 
sostienen que la intensidad de la pobreza esta fuertemente asociada a la falta de 
acceso a los activos físicos, financieros y de capital humano”7. 
 
Núñez y Sánchez (1999), en su trabajo sobre los determinantes de la pobreza 
urbana utilizan variables de tipo demográfico, macroeconómico y de cambio 
estructural. La principal conclusión es que en el largo plazo variables como el 
desempleo, el tipo de cambio depreciado y el deterioro de los términos de 
intercambio, están relacionados con los mayores niveles de pobreza. Por otro 
lado, mayores niveles de escolaridad y mayor productividad multifactorial y laboral 
se encuentran asociados con menores niveles de pobreza en la población. “Más 
recientemente Núñez y Ramírez (2002) encontraron que el desempleo y el tamaño 
del hogar explican, en gran medida, los niveles de pobreza registrados entre 1991 
                                                 
7 AARON Eduardo y ESPINOSA Nadia. Op. Cit P 14 
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y 2000. Igualmente encuentran que la mejora en la distribución del ingreso, la 
devaluación y el incremento del salario mínimo real, tienen un efecto notable en la 
disminución de la pobreza”8. 
 
“Según diversos estudios (DNP 2001; Ramírez y Castro 2002), la condición de 
pobreza esta asociada al influjo de ciertas características de los hogares, que 
tienen que ver con su tamaño relativo, el predominio de niños y jóvenes, el grado 
de inasistencia escolar de los más jóvenes y el nivel educativo del jefe del hogar, 
así como la presencia de mujeres en la última condición”9. 
 
“Uno de los más recientes trabajos, en donde se explora la relevancia del uso de 
mapas de pobreza y seguridad alimentaría como instrumento de análisis, diseño 
de política e implementación en los sectores rurales de los países en vía de 
desarrollo, es el de Davis (2003). El autor presenta y compara los resultados de 
diversas metodologías de análisis, con el fin de determinar su relevancia en la 
aplicación de diferentes políticas. Indica además que la escogencia adecuada de 
una u otra metodología depende, principalmente, de factores como el objetivo del 
análisis, criterio de definición de la pobreza, limitaciones de información y costo”10.  
 
Otro estudio reciente es el de Henninger y Snel (2002), quienes presentan una 
visión bastante clara y detallada del uso y el impacto de los mapas de pobreza, 
evaluando un número importante de estudios de caso, dentro de los cuales se 
destacan varios países latinoamericanos, africanos y asiáticos. “Para el caso de 
Ecuador, Petrucci et al. (2003) utilizaron no sólo los mapas de pobreza sino 
también los modelos de regresión espacial, con el fin de explorar la dimensión 
geográfica de la pobreza en ese país y su posible vínculo con las condiciones 
ambientales. Los autores encontraron correlación espacial significativa en las 
                                                 
8 PEREZ, Gerson. Op. Cit. 
9 AARON Eduardo y ESPINOSA Nadia. Op Cit p 21 
10 PEREZ, Gerson.  Dimensión espacial de la pobreza en Colombia. Cartagena: S.N., 2005, Acceso agosto 16 
de 2007, 5:30 pm., De www. Banrep.gov.co 
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medidas de pobreza utilizadas, y destacaron que no tener en cuenta indicadores 
geográficos en la medición de la pobreza, puede llevar a que las medidas 
utilizadas sean engañosas y que no reflejen la verdadera situación de la 
población”11. 
 
Atendiendo a Sen, Amartya (1995) “para quien la pobreza para quien la pobreza 
no solo se caracteriza por tener mas o menos ingresos, pues este es solo un 
aspecto de las carencias que debe complementarse con el análisis de las 
potencialidades individuales (capabilities) y de conjuntos de atributos personales 


















                                                 
11 PEREZ, Gerson.  Dimensión espacial de la pobreza en Colombia. Cartagena: S.N., 2005, Acceso agosto 16 
de 2007, 5:20 pm., De www. Banrep.gov.co 
12 Sen, Amartya. (1995). The Political Economy of Targeting. En: “Public spending and the poort, theory and 
evidence”. World Bank  
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 5.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los perfiles de pobreza han demostrado que los hogares pobres, especialmente 
los que están ubicados en áreas rurales, tienden a ser más numerosos y tienen, 
en promedio, más de dos veces el número niños que los hogares no pobres.  
 
En términos de educación y empleo, los hogares pobres tienen niveles educativos 
más bajos y sus ingresos dependen en mayor proporción de los ingresos 
laborales; esto hace que la educación, el nivel de empleo y los ingresos de los 
trabajadores sean determinantes importantes de la pobreza. Sin embargo, al 
analizar los factores se asocian a la pobreza, es notorio que su actividad industrial 
tiene un bajo índice de desarrollo, ya que solo se encuentra representada por la 
comercialización de productos pesqueros; los sectores agropecuarios y turísticos 
no han sido aprovechados debidamente, en cuanto al nivel de empleo respecta. 
 
En este sentido y siendo conscientes de la problemática socio-económica a la que 
se ve enfrentado el país, la región del Magdalena y en particular el corregimiento 
de Tasajera, se considera pertinente  la realización de esta investigación, con el 
propósito de hacer aportes que contribuyan de manera decisiva a la mejora 
continua de las condiciones de vida, teniendo como principal aliado la 
identificación de variables tales como la educación la  salud, el ingreso, el 
consumo, los servicios públicos, entre otras, debido que a través de la 
identificación y análisis de estas  éstas surge la posibilidad de diseñar planes 
acorde con a las necesidades y requerimientos  de los miembros de la comunidad 
en aras de su  bienestar y el desarrollo socio-económico. 
 
Tomando como referencia los hechos que se vivencian en  una comunidad tales 
como el desempleo, la falta de educación media, básica y superior analfabetismo 
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entre otras, representado  por  bajos índices de Calidad de Vida que se presenta 
en muchos municipios de la región caribe y particularmente en Tasajera, la 
presente investigación plantea la posibilidad de   generar procesos de desarrollo 
social a partir de estrategias en las que se privilegien  las potencias propias del 
individuo basados en planes la visión económica; donde la participación de los 
miembros de la población toma un papel importante dando paso al mejoramiento 
para la calidad  básica de vida.     
 
En este orden  la realización de esta investigación contribuye en gran manera a la 
acumulación de conocimientos que enriquecen a la Universidad del Magdalena en 
general, debido a que es una temática que se centra en identificar aquellos 
factores que inciden en el nivel de pobreza de la comunidad de Tasajeraña  y a la 
vez  plantea estrategias  y mecanismos como resultado de la interacción en el 
campo de estudio y del tratamiento de las variables estudiadas para tal fin. A fin de 
proponer estrategias que al ser implementadas por los habitantes de la población 
objeto de estudio se vea reflejado en la comunidad.  
 
Partiendo desde ente punto se puede afirmar que servirá de apoyo y de marco 
precedente a temáticas similares que se puedan  presentar. De no realizarse esta 
investigación la comunidad perdería la oportunidad de identificar cuales son las  
capacidades con las que cuentan para emprender proyectos en pro de su 
desarrollo que le permitan poder acceder a una mejora de la calidad de vida.  En 
virtud de  lo manifestado anteriormente es importante esta investigación para los 
ponentes debido a que la temática hace parte de una realidad social que se 
presenta en el Departamento del Magdalena y como futuras profesionales en 
Administración de Empresas el llamado es a orientar y liderar procesos donde se 
ven ligados intereses de la comunidad con el firme propósito de ser  parte activa 
en las necesidades de la sociedad con el fin de contribuir de alguna manera al 
desarrollo de la región. 
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 6.  OBJETIVOS 
 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los factores que inciden en el nivel de pobreza de los habitantes de 
Tasajera con el fin de proponer planes de mejoramiento que contrarresten  la 
problemática económica que enfrentan. 
 
 
  6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las capacidades productivas y la actividad económica de los 
habitantes de Tasajera en edad de trabajar. 
 
 Analizar los factores más relevantes de la pobreza en la comunidad de 
Tasajera. 
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 7.  FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
7.1  HIPÓTESIS GENERAL: 
 
Hi: Al  identificar  los factores que inciden en el nivel de pobreza de los habitantes 




7.2 HIPÓTESIS NULA: 
 
Ho: Al  identificar  los factores que inciden en el nivel de pobreza de los habitantes 
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IDENTIFICACIÓN  DE FACTORES 











 Crear estrategias  





CONTRARESTAR LA PROBLEMÁTICA 
SOCIOECONOMICA  
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 8. DISEÑO METODOLÓGICO 
  
 
8.1  METODOLOGIA TIPO DE DISEÑO 
 
El propósito del presente estudio  se centra en identificar los niveles de pobreza 
del corregimiento de Tasajera,  para tal propósito se tomó  como modelo de 
encuesta la utilizada por la Universidad del Magdalena y el DADMA para identificar 
la caracterización socioeconómica del Corregimiento de Taganga. 
 
Para el tratamiento del presente trabajo será aplicada por los proponentes de este 
estudio de manera que se pueda tener una visión  amplia  de las condiciones de 
vida de los integrantes de la comunidad como también  un contacto directo con la 
misma que permita identificar aquellas situaciones que son pasadas por alto por 
algunos investigadores y que forma un complemento esencial para el logro de los 
objetivos planteados, en pro de realizar sugerencias encaminadas no solo en lo 
que arrojan las encuestan sino tener una perspectiva objetiva de acuerdo al 
panorama que vivencia esta comunidad. 
 
En el estudio se plantea analizar las condiciones de vida de los habitantes de 
Tasajera estudiando variables relacionadas con la situación planteada en esta 
población como son: características de los hogares, tamaño relativo, Educación, 
salud, economía,  
  
 
8.2  TIPO DE ESTUDIO 
 
Dadas las características de la población y el propósito fundamental de la 
investigación  la cual va orientada  a analizar los factores que inciden en el nivel 
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de pobreza de la comunidad de Tasajera, se determina que el estudio comienza 
con una fase Descriptiva debido a que se detallara las condiciones de vida de los 
habitantes de la misma en conjunto con otras variables vinculadas con el 
desarrollo social, lo cual permitirá que se establezcan conclusiones y 
recomendaciones en pro del desarrollo colectivo de sus habitantes, pasando por 
una fase  de investigación Transaccional o Sincrónica, de acuerdo con el tiempo 
en el cual se tomaron los datos,  la cual permitirá obtener una imagen congelada 
de la situación que vive dicha comunidad y además, permitirá relacionar variables 
y analizar las causas de las condiciones de vida de la comunidad Tasajereña. 
 
 
8.3  DISEÑO ESTADISTICO  
 
 
8.3.1 Cálculo de la muestra.  Luego de haber realizado una encuesta piloto, y en 
vista de que la población era homogénea, se tomó como base la estimación de las 
variables cuantitativas y cualitativas; trabajando con una población de 1.253 
hogares y utilizando un margen de error de 2,8%; aplicando intervalos de 
confianza para distribuciones de medias y proporciones muéstrales de un tamaño 
de 180. Los intervalos de confianza para estas variables se construyeron a partir 
de media y proporciones muéstrales utilizando la siguiente formula:   
 
            n =   ______ N______ 
           e2 (N-1) +1            
Donde: 
N = Población 
e  = Error              
n  = Muestra    n= 1.253 / ((0,028)2 (1.253 - 1)) + 1   
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DEFINICIÓN DE LAS 
VARIABLES 
INDICADORES 
Pobreza Circunstancia económica 
en la que una persona 
carece de los ingresos 
suficientes para acceder 
a los niveles mínimos de 
atención médica, 
alimento, vivienda, 
vestido y educación. 
 
Condiciones económicas 
Educación Formar e instruir a una 
persona. 
Grado  de escolaridad. 
 
Ingreso Equivalente monetario de 
una cantidad de  bienes 
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8.5.  FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
 
8.5.1  Técnicas para la recolección de la información 
 
Fuentes de información  primarias: El alcance de los objetivos de este estudio, se 
logrará mediante la obtención y organización de la información a través de una 
serie de técnicas destinadas a cumplir con las metas de esta investigación.  
 
Encuesta Social: estará dirigida a habitantes de dicha comunidad, con el fin de 
obtener información acerca de su condición de vida, actividad económica, 
pensamiento frente a su situación actual y aportes para su mejoramiento.  
 
Observación Directa: Esta técnica se utilizó desde el primer momento en que se 
empezó el presente trabajo, debido a que desde la primera visita se interactuó con 
integrantes de esta comunidad y se observó el deseo de superación y la 
impotencia frente a la cruel realidad.  
 
Fuentes de información secundarias: Para la obtención de la información se 
requiere de material bibliográfico hallado en la Universidad del Magdalena, en la 
Alcaldía de Pueblo Viejo, el Centro de Documentación – CORPAMAG, consultas 
por Internet, Biblioteca del Banco de la Republica, DANE, PND y otros. 
 
 
8.6   RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Determinar la forma como se va a recolectar la información es importante debido a 
que  permitirá abordar el proyecto de una manera real y precisa direccionando el 
mismo al logro de los objetivos propuestos.    
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De acuerdo con lo anterior, en la construcción del diagnóstico preliminar, como 
información primaria: se acudirá a la observación directa y a las encuestas; con el 
propósito de que se mantenga contacto con la población objeto de estudio. 
 
 
8.9  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 
 
 
Luego de haber aplicado debidamente las encuestas en el Corregimiento de 
Tasajera, se clasificaran y tabularan, para construir los gráficos estadísticos  de 
apoyo en la interpretación de los resultados arrojados por el estudio y lo 
observado por los ponente durante el proceso de realización de encuestas en pro 
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 9. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRAFICO DEL ESTUDIO 
    
 
9.1  DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL  
 
El periodo histórico sobre el cual se trabajó la presente investigación es un periodo 
aproximado de cuatro años (2002 - 2006), periodo  desde el cual se analizaron 
datos, y otros estudios que se hayan hechos al respecto, los cuales  sirvieron de 
referencia para la elaboración de éste proyecto. 
 
 
9.2  DELIMITACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO  
 
El Corregimiento de Tasajera, se encuentra ubicado al norte del Departamento del 
Magdalena, Colombia, Suramérica; localizado al occidente de la cabecera 




9.2.2  Limites territoriales.  El núcleo zonal de Tasajera, limita al oriente con el 
núcleo zonal Palmira, al occidente con el municipio de Sitio Nuevo, al norte con el 
Mar Caribe y al sur con La Cienaga Grande de Santa Marta. 
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10. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL CORREGIMIENTO DE TASAJERA 
 
 
10.1 ORIGEN Y POBLAMIENTO DE LOS BARRIOS 
 
Antes de tasajera, existió un punto que se llamaba Santa Rosa y quedaba a 500 
metros de lo que es Tasajera, allí llegaron pobladores que a la vez eran 
pescadores  de Soledad, Malambo, Galapa, Sabanalarga (Atlántico); y de las 
riveras del río como Sitio Nuevo, Remolino, El Piñón (Magdalena), entre otros. 
Comenzaron a establecerse en este lugar, ya que les daba mejores oportunidades 
de vida y construyeron especies de enramadas de palma con palos de mangle 
amarillo, luego decidieron traerse sus familias y empezaron a hacer  sus casas 
con varas de mangle colorado, techo de palma sujetado con bejuco y aforrado con 
varitas de bahareque y se establecieron en lo que hoy es Tasajera, quedando 
desolada Santa Rosa. 
 
El trazado que establecieron era imaginario, pero al construir las casas las 
encerraban con una cerca, quedando esta en el centro, así distribuían el terreno o 
suelo donde construían. Las casas quedaban distanciadas y comenzaban en la 
Nigua  y terminaban en el Chicloso, donde hoy es Campo Alegre. Entre los 
pobladores cabe resaltar a Rosalía López, Luis Omar, Erasmo Gutiérrez, Mauricio 
López Camargo, Manuel Maria López Camargo, pedro Cabana y su familia. 
 
Hay varias versiones del nombre de Tasajera una es que los hombres pescaban y 
las mujeres eran las encargadas de filetear el pescado,  la carne del pescado la 
pelaban y la tendían porque había que esperar que vinieran los bongos, entonces 
a este arte de filetear también se le denominaba tasajear, por lo cual los 
comerciantes,  que en ese entonces lo comercializaban en especie de trueque o 
canje, cuando venían decían “vamos donde las Tasajeras” que según el 
diccionario es el lugar donde se guardan carnes. 
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También se dice que el hombre viene de un cacique o indígena que llevaba por 
nombre tasajo y residió en ese lugar. 
 
Otra es que después de santo rosa, el primer caserío se llamo san pedro de la 
costa, y los pescadores tenían una cultura sana, a medida que el tiempo 
avanzaba, las inquietudes crecían, por lo que cualquier día los pescadores 
inquietos por realizar una labor de crecimiento poblacional, salieron a caminar 
hacia oriente y se encontraron con un apequeña familia que se componía de un 
padre, una madre y dos niña, estos señores entraron en dialogo y pudieron 
apreciar que las niñas tenían un vocabulario horrible y desastroso, lo que los 
obligo a tenerlas en cuenta para cualquier labor, por tal razón al grupo de 
pescadores concluyo que las  muchachas tasajeaban mucho su vocabulario, por 
esto  valió lo pena bautizarla con el nombre de Tasajera. 
 
Otra versión es que se dice que fue fundada en 1860 por un joven barranquillero 
cuyo nombre era martín Montaño Moscote. 
 
La economía se basaba en la pesca y con los moradores de Piñuela, Media Luna 
y Pivijay, también se vivía el canje o trueque, es decir se le facilitaba al pescador 
embarcación por pescado seco y salado, traían el Vallo Mojazo o Guatatuco y 
plantas  medicinales como Hierbabuena, Toronjil, Té, Ruda, Hierba Santa, entre 
otras. 
 
A medida que fue pasando el tiempo, se generaron diferentes ideas, como fue la 
construcción de la iglesia, la cual era de madera y en malas condiciones, en esos 
momentos había nuevas mentalidades con don Aurelio Carbono López; quienes 
obtuvieron grandes logros como construir la iglesia, con ladrillo, y el cementerio, 
aportado por el señor Diego Castro. En cuanto a salud, los médicos eran Antonio 
Lobelo López y Juan Antonio Lobelo López. 
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Referente a la educación, eran colegios pagos donde asistían los hijos de los 
padres que tenían dinero y los hijos de los pobres desde temprana edad, los 
mandaban a trabajar, por tal razón, la mayor parte eran analfabetas. Con el 
tiempo, se pudo ver la primera construcción de un local educativo, construido 
oficialmente por Abel Gutiérrez Maldonado, los grandes maestros eran Santiago 
Montaño Castro, Dolores López y otros se dedicaban a educar a hijos de 
pescadores sin recibir pago. 
 
Esta población, a parte de la pesca, se dedico a la ganadería, leñateo, recolección 
de sal y frutas silvestres. 
 
Costumbres ritos y creencias.  Entre las costumbres están los dulces en épocas 
de Semana Santa, llamados comúnmente “raguñao” la ponchera llena de agua y 
un espejo para ver el paso del santo entierro, en algunas fechas del año, salía la 
gente a coger el coroncoro, llamado el pase del coroncoro, donde las personas lo 
cogian con las manos en las orillas. 
 
Las épocas del matrimonio eran lo mejor que podía suceder, como en ese tiempo 
no había luz, utilizaban rocolas y los gastos corrían por cuenta de los padrinos las 
fiestas se extendían hasta tres o cuatro días, comían abundante carne y pescado 
fino, su vestuario era típico de esa época y los hombres adornaban sus camisas 
con botones de oro. En esa época la vida era barata y la abundancia de especies 
de pescado era permanente. 
 
El pueblo de noche era tenebroso y salían espantos en los callejones más 
oscuros, se oía decir que a media noche se escuchaba una voz invitando a los 
niños que se enviciaban en un juego, retándolos a jugar. En esa época el 
inspector dicto una orden que cada casa colocara lámparas de gasolina o 
mechones y quien incumpliera la orden seria sancionado, toda orden que 
impartiera el inspector, tenia como lema “la ley entra por casa”. Después de las 
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10:00 pm todos guardaban sus lámparas y se dirigían a dormir, todo quedaba en 
silencio y solo se escuchaba el mormullo de las voces que venían por las calles, 
estas voces se trataban de la procesión de las animas solas, algunas curiosos 
veían con sus ojos exaltados y mudos del miedo, muchas personas vestidas de 
blanco, en cuyas manos portaban candelabros con velas encendidas, pero lo mas 
espantoso era que esas personas no pisaban la tierra y en cualquier momento se 
perdían de la nada. 
 
Durante sus faenas, veían una canoa y un hombre   que lanzaba su atarraya con 
gran destreza y cuando se  disponía a sacarla se venia tan cargada de pescado 
que casi no lograba subirla a la canoa, luego cuando los pescadores decidían 
hacer lo mismo, no pescaban un solo pescado. Cuenta un anciano que el lo vivió y 
llamo a un compañero para lanzar y lo intento de nuevamente y nada, se devolvió 
y contó a los compañeros y salio de ellos una sonrisa diciendo “no te afanes y 
sigue pescando con nosotros y no te atrevas a retar al pescador del otro mundo”. 
 
La tusita era otra que al parecer salía de la nada sin brisa o ninguna clase de 
viento y sé le enredaba a las personas en los pies hasta el punto de querer 
tumbarlas, esto salía en la esquina donde esta la iglesia del pueblo. 
 
Entre las celebraciones están las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo, 
surgió a partir de que Luis Duran visitara a un amigo en Sevillano quien le 
pregunta que si en el pueblo contaba con un santo patrono, el señor Luis le 
responde que no por lo que el amigo de apellido Montenegro le regalo uno por lo 
que don Luís se lo trajo a Rosalía López, su vecina, quien espero a que viniera el 
párroco de pueblo viejo para llevarlo a la iglesia, de ahí que se celebra el día, cada 
29 de junio. Igualmente se celebran las fiestas patrias del 20 de julio, 7 de agosto 
y 12 de octubre, en estos días se coloca la bandera tricolor y el que no lo hiciere, 
tenia una multa por parte del señor inspector, igualmente se realizaban desfiles de 
los colegios, que en ese entonces eran escuelas pagos. 
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Otras de las celebraciones son la inmaculada concepción el 8 de diciembre, la 
semana santa, nuestra señora de Santa Marta, la Virgen del Carmen, el día de las 
madres, navidad y año nuevo. Se celebra el carnaval, hay disfraces de toda clase, 
como animales, guacherna, baile negro, y el miércoles de ceniza se hace un 
homenaje a los españoles e indios, en el que las reinas se encuentran en las  
chozas o casas y luego la caballeriza emborracha a los indios para robarse a las 
reinas quienes a su vez las custodiaban, luego para devolver a la reina hay que 




10.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 
Extensión territorial.  Tasajera tiene un total de 121,49 hectáreas, de las cuales 
5,71 corresponde al barrio El Silencio 4,83 al barrio campo 6,38 a Campo Alegre, 
5,44 a la Gloria, 4,61 a las flores, 4,38 centro, 4,95 los Almendros, 5,75 Panamá, 
8,17 Carrizal, 20,12 Nuevo Horizonte, 11,54 La Cuarenta, 14,10 La Loma y en 
áreas no urbanizables cuenta con 30,89 has. 
 
Limites Territoriales.   Tasajera, limita al oriente con Palmira, al occidente con el 
municipio de Sitio Nuevo, al norte con el Mar Caribe y al sur con La Cienaga 
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10.4  CARACTERIZACIÓN FÍSICO AMBIENTAL 
 
 Temperatura Y Clima 
 
Clima tropical, con una temperatura que oscila entre 30º C y 32º C. 
 
 Red Hidrográfica 
 
Tasajera se encuentra rodeado por sistemas hídricos como son: al norte por el 
Mar Caribe y por el sur con La Cienaga Grande, la cual constituye la fuente de 
trabajo predominante en la región. 
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 Amenaza Y Riesgos Ambientales 
 
Una de las amenazas latentes es el Mar Caribe, que constituye el mayor peligro 
de la región, debido a que las playas se han ido erosionando a causas de las 
corrientes del mar.   Otra de las zonas de riesgo predominantes es la carretera, ya 
que con su construcción aumentó la salinidad proveniente del Mar hacia la 
Ciénaga Grande, causando la muerte de muchas vegetaciones, a esto se le 
suman las muertes humanas por la falta de reglamentación en la velocidad de los 
vehículos. 
 
Vegetación caracterizada por la diversidad de mangles, como el mangle rojo, 
amarillo, salado y zaragoza, entre otras.  
 
 Área de interés Territorial y Ecológico: 
 
Al occidente del pueblo, se cuenta con el Parque Nacional Natural Isla de 
Salamanca, considerado una de las reservas forestales más importantes del país.  
 
 
10.5 CAUSAS Y EFECTOS DE LA PROBLEMÁTICA SOCIO – AMBIENTAL DE 
LA ECOREGION CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA 
 
La problemática socio - ambiental de la CGSM entendida como una severa crisis 
ecológica y cultural tiene, desde la perspectiva de las organizaciones sociales, las 
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 Construcción  inadecuada de obras civiles (carreteras, muelles, canales de 
irrigación, entre otros) 
 Carencia de planes de manejo y/o de mantenimiento de obras hidráulicas  que 
alimentan con agua dulce la CGSM 
 Deforestación de la cuenca del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa 
Marta 
 Vertimiento de  aguas residuales y de residuos sólidos en cuencas y 
microcuencas articuladas a la CGSM, no hay inversión en sistema de excretas y 
de manejo de residuos sólidos en la Ecoregión 
 Uso indiscriminado de agrotóxicos e inadecuadas prácticas agropecuarias 
 Pesca indiscriminada y uso de prácticas prohibidas en el sector pesquero 
 Intensificación de la pesca y de las actividades agropecuarias 
 Intensificación de la tala de manglares 
 Insuficiente inversión del sector público en servicios básicos como educación, 
salud, vivienda y saneamiento básico 
 Carencia de servicio de agua potable 
 Deficiente infraestructura y servicios de energía eléctrica 
 Ausencia de espacios y programas de recreación de la población infantil, juvenil 
y femenina 
 Poca inversión y fomento de las actividades culturales tradicionales 
 Escasa oferta de educación ambiental  
 Clientelismo y Corrupción en la gestión pública 
 Carencia de espacios y prácticas de participación ciudadana en la planificación 
del ordenamiento territorial y del desarrollo en los municipios de la Ecoregión 






 Deterioro del recurso agua en cantidad y calidad en toda la Ecoregión 
 Erosión, contaminación  y salinización de los suelos de la Ecoregión, y pérdida 
de la microfauna. 
 Sedimentación de ríos y caños y deterioro de las zonas de amortiguación en el 
área de influencia de la CGSM 
 Disminución del recurso ictiológico en cantidad y diversidad 









 Crisis económica generalizada, cierre de empresas y desempleo 
 Poca inversión de capital por ausencia de infraestructura de servicios 
 Disminución del ingreso de los sectores de población dependientes de la 
actividad pesquera 
 Pérdida de la seguridad alimentaria local 
 Desnutrición 
 Deterioro de la salud humana  
 Alto índices de analfabetismo en la población adulta 
 Altos niveles de deserción escolar 
 Poco acceso de la juventud a la educación secundaria, técnica y universitaria 
 Viviendas en mal estado  y hacinamiento 
 Pérdida de la autoestima y bajos niveles de desarrollo personal  
 Desplazamiento forzado 
 Pérdida de las tradiciones culturales y artísticas de la Ecoregión 
 Ingobernabilidad y alteración del orden público 
 Incremento de la drogadicción y de la delincuencia común 
 Bajos niveles de desarrollo institucional 
Fuente: ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA CGSM  AGENDA SOCIO – AMBIENTAL DE   
CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA 
(CGSM) CAÑO CLARIN, JUNIO DE 2003 
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10.6 PROBLEMAS PRIORITARIOS 
 
Los siguientes son los problemas  socio – ambientales que constituyen prioridad: 
 
 Carencia de planes de manejo y/o de mantenimiento de obras hidráulicas  
que alimentan con agua dulce la Cienaga Grande de Santa Marta/ 
Sedimentación de ríos, caños y de Ciénaga. 
 
 Vertimiento de  aguas residuales y de residuos sólidos en cuencas y 
microcuencas articuladas a la CGSM, no hay inversión en sistema de 
excretas y de manejo de residuos sólidos en la ecoregión. 
 
 Carencia de servicio de agua potable. 
 
 Deficiente infraestructura y servicio de energía eléctrica. 
 
 Erosión, contaminación  y salinización de los suelos de la ecoregión, y 
pérdida de la microfauna. 
 
 Desempleo y/ o  disminución del ingreso familiar. 
 
 Desnutrición y deterioro de la salud humana.  
 
 Altos índices de analfabetismo en la población adulta. 
 
 Poco acceso de la juventud a la educación secundaria, técnica y 
universitaria. 
 
 Bajos niveles de desarrollo institucional  
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 11. CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS 
HABITANTES DE TASAJERA EN EDAD DE TRABAJAR. 
 
 
11.1 CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA 
 
“La pobreza es un fenómeno multidimencional. Incluye variables que determinan la 
calidad de vida de las personas, entre ellas llevar una vida larga y saludable, tener 
educación y disfrutar de un nivel de vida decente. Además de otros elementos 
como la libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad 
personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la 
vida comunitaria (PNUD, 1997).  
 
 No obstante, por la dificultad de medir algunos elementos constituyentes de la 
“calidad de vida”, el estudio de pobreza se ha restringido a los aspectos 
cuantificables, y generalmente materiales de la misma, relacionados con el 
concepto de nivel de vida”13.  
 
En este sentido, medición y conceptualización de la pobreza son elementos 
interrelacionados. La definición de pobreza elegida determina la clase de 
indicadores a utilizar para identificar a los hogares o personas en condiciones de 
pobreza. Por eso, la medición de la pobreza involucra la identificación de las 
personas que se consideran pobres y la agregación del bienestar de esos 
individuos en una medida de pobreza. 
 
Para efectos del presente informe se logró identificar ciertos indicadores gracias a 
los resultados que arrojó la encuesta practicada por los proponentes, 
                                                 
13 ESPINOSA, Aaraon Eduardo; Pobreza y Calidad de Vida en la Costa Caribe Colombiana (1993-2004) 
PNUD – Informe de Desarrollo Humano. Oxford University Press, New York. 
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convirtiéndose esta última en un método de observación directa introduciendo a 
los investigadores en el campo de acción  objeto de este estudio (corregimiento de 
Tasajera). Considerando lo anotado anteriormente y atribuyendo a resultados en 
pro del enfoque planteado para el desarrollo de este estudio. 
 
Es muy importante identificar ciertos aspectos que determinen el grado de pobreza 
en esta población, debido a que a medida que se conozcan las causas de este 
fenómeno será posible plantear posibles soluciones. 
 
Educación: En el corregimiento de Tasajera se pudo identificar aspectos como el 
grado de escolaridad del Jefe del hogar, donde se identificó un bajo porcentaje de 
escolaridad en cuanto a las personas en Edad Económicamente Activa, y 
principalmente el grado de escolaridad del Jefe del hogar. (Tabla 1; Gráfica 1).  
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                Fuente: Autoras 
 
De acuerdo con el  anterior resultado es muy importante tener en cuenta que en 
una familia en donde el Jefe del Hogar, es una persona analfabeta o cuenta con 
muy bajo nivel de escolaridad, existe una gran probabilidad que no sea inculcada 
la cultura de educación, teniendo en cuenta que esta nunca ha generado ni 
generará algún tipo de importancia para dicha comunidad.  
 
Situación reflejada en la gráfica 1, en donde un 61% de los encuestados indican 
no haber asistido a la escuela; seguido por un 23% que indicaron que solo habían 
asistido hasta la educación media; un 16% asistieron al colegio y se identifico la 
ausencia total en cuanto a la educación profesional en la comunidad.   
 
Indicando además  que el nivel bajo de escolaridad principalmente en las 
personas mayores de 40 años, se presentaba debido a que anteriormente la 
educación estaba diseñada únicamente para personas que podían pagar colegios 
de carácter privado, debido a que  la educación era únicamente para personas 
adineradas; y  que las generaciones anteriores no habían tenido educación e 
hicieron referencia a que para pescar no era necesario ir a la escuela.  
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La capacidad de las personas para realizar actividades que los mantengan 
dinámicos y activos en pro de lograr el desarrollo personal y colectivo infiere 
mucho en el nivel y las condiciones  de vida de una comunidad.   
 
Economía: La situación económica en una comunidad influye notoriamente en el 
nivel y calidad de vida,  el hecho de que una familia no cuente con un ingreso 
económico estable, los convierte en seres vulnerables ante la condición de 
pobreza.  
  







      Fuente: Autoras 
 
Para el caso de la comunidad de Tasajera, se hace evidente esta realidad socio 
económica que se interpone ante el desarrollo sostenible y la posibilidad de surgir 
a pesar de las circunstancias.  
 
Como lo demuestra la (Tabla 2; Gráfica 2), la actividad  económica predominante 
en la población de Tasajera es la pesca. Allí se ilustra entre las respuestas más 
representativas que de 180 encuestados 137 indicaron que la actividad económica 
principal es la pesca, seguido por un total de 10 jefes de hogar, que indicaron que 
se dedicaban al comercio. Esta es realizada a través de varias técnicas o artes 
como sus pobladores lo denominan entre ellas se encuentran: 
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TOTAL 137 10 6 27
Pescador Comerciante Conductor Otros
 
          Fuente: Autoras 
 
Técnica del Boliche: Este consiste en la formación de trasmallos, la realizan entre 
tres pescadores, que tienen como fin hacer que la especie quede capturada con 
facilidad, este arte se practica de 6:00 a.m. a 1: p.m. Los pescadores que no 
poseen bote, o canoa las alquilan por un valor de $3.000 diarios, esta genera una 
utilidad aproximada de $30.000, la cual es repartida entre los que van a la practica 
(3 pescadores). 
 
Técnica del  Relevo: En este arte se captura solamente camarones, esta se 
practica únicamente en horas nocturnas (6 pm a 6 a.m.) debido a que esta especie 
sale únicamente en las noches, esta actividad la practica un pescador y lleva por 
lo general un ayudante, la mejor temporada para la práctica de este arte son de 
febrero a Junio. 
 
Técnica del Palangre: Esta se practica para la pesca del chivo cabezón, allí van 
dos pescadores, y es realizada gracias a cuerdas y anzuelos, esta se realiza en 
las noches. 
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Es importante indicar que a pesar de ser esta la actividad económica principal de 
la comunidad  se ha visto influenciada por situaciones que  de manera directa 
intervienen en el desarrollo de la misma promoviendo el alto índice de pobreza 
reflejada en las condiciones de vida de los hogares, debido principalmente a  la 
contaminación de la Cienaga  producto de la tala indiscriminada de árboles, 
vertimiento de aguas residuales, residuos sólidos a la deforestación y la 
salinización de las aguas incrementaron la sedimentación y la contaminación 
química de los cuerpos de agua cambiando significativamente  la composición 
microbiológica de los mismos, entre otros, ocasionan el deterioro de la Cienaga 
generado  mortandades masivas  estaciónales  de peces  y  disminución  drástica 
del recurso pesquero.  
 
Las actividades pesqueras al interior de la Ciénaga (zona de reserva) se han 
incrementado sin medida por la falta de un proceso de ordenamiento pesquero y 
de la presencia de autoridades institucionales competentes en la materia.   
 
Este panorama poco alentador deja ver claramente que la situación económica de 
esta comunidad netamente pesquera se ve enfrentada a problemas de tipo 
socioeconómico en el sentido de que la mayoría de la comunidad genera su 
sustento del ecosistema lagunar, representado en los bajos  ingresos económicos 
que genera esta actividad por la escasez del recurso, (Tabla 3; Gráfica 3)  Donde 
el ingreso diario predominante en la población va de $7.000 a  $10.000 pesos. Lo 
cual demostró que el ingreso promedio mensual  se encuentra por debajo del 
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Tabla 3: INGRESOS DIARIOS POR FAMILIA 
OPCIÓN FRECUENCIA 
2000 a 5000 26 
6000 a 10000 92 
11000 a 15000 36 
16000 a 20000 12 
21000 a 25000 10 
26000 a 30000 4 
total encuestas 180 
         FUENTE: Autoras 
 













                 Fuente: Autoras 
 
En el momento que se hace énfasis en los ingresos por familia, se obtuvo como 
resultado que de 180 encuestas una mayoría de 92 familias indican que su ingreso 
mensual esta representado en $10.000 pesos diarios, lo que genera gran 
preocupación en dicho análisis, debido a que en el momento de estudiar sus 
gastos se encontraron cifras significativas; como son, los gastos por servicios 
públicos, (Tabla 4; Gráfica 4), en donde se ve claramente que de 180 encuestados 
79 indican que los gastos en servicios públicos son en promedio de $27.000 a 
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$31.000 pesos, seguido por 34 encuestados que indicaron que oscilan entre 
$22.000 y $26.000. 
 
Tabla 4: GASTOS MENSUALES EN SERVICIOS PÚBLICOS 
OPCIÓN  FRECUENCIA 
2000 a 6000 4 
7000 a 11000 27 
12000 a 16000 6 
17000 a 21000 7 
22000 a 26000 34 
27000 a 31000 79 
32000 a 36000 18 
37000 a 41000 3 
42000 a 46000 2 
Total 180 
           FUENTE: Autoras   
 
Sumado a lo anterior se encontraron gastos en alimentación, estos están 
analizados diariamente; allí se percibe que de 180 encuestados 84 indican que 
sus gastos en alimentación diariamente aproximados son de $7.000 a $10.000 
pesos, lo que representa un gasto mensual (Gasto aprox. diario en alimentación 
de $9.000 pesos), este sería de $270.000 pesos mensuales, sumados los 
servicios públicos a la alimentación se obtendrían como resultado $294.000 pesos 
mensuales; además de lo anterior otro gasto representativo para la comunidad es 
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           Fuente: Autoras 
 
En los gastos por transporte se identifico que este se debe al hecho de tener que 
desplazarse a Pueblo Viejo, Cienaga entre otras, para asistir al centro de salud o 
comprar algún medicamento, u otras diligencias, la encuesta arrojo los siguientes 
resultados: de 180 encuestados 78 indicaron que sus gastos en transporte en 
promedio eran de  $2.000 a $4.000 pesos, 43 encuestados indicaron que este 
gasto era de $5.000 a $7.000 pesos mensualmente. 
 
 
Tabla 5: GASTOS MENSUALES EN TRANSPORTE  
OPCIÓN FRECUENCIA 
2000 a 4000 78 
5000 a 7000 43 
8000 a 10000 23 
Mas de 11000 11 
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   Fuente: Autoras 
 
De acuerdo a lo anterior se puede asegurar que los gastos promedios mensuales 
(Tabla 6) de los habitantes del corregimiento de Tasajera estarían representados 
de la siguiente forma: De acuerdo al análisis de ingresos representado 
mensualmente por $300.000 pesos, lo cual indica que la población presenta 
limitaciones en cuanto al ahorro y/o al hecho de invertir en mejorar las condiciones 
de la vivienda o en satisfacciones personales (bienes de lujo) dejando de lado los 
gastos en servicios domiciliarios. 
 
Tabla 6: GASTOS MENSUALES EN FAMILIAS ENCUESTADAS 
OPCIÓN Total 
Servicios Públicos  30.000 
Alimentación 270.000 
Transporte 5000 
Total Gastos mensuales. 305.000 
     Fuente: Autoras 
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12. FACTORES INCIDENTES EN EL NIVEL DE POBREZA EN LA COMUNIDAD 
DE TASAJERA 
 
Salud: En lo referente a esta variable según la encuesta realizada por los 
proponentes, el corregimiento de Tasajera cuenta con un centro  de salud 
asistencial el cual no es muy concurrido por los habitantes de la comunidad debido 
a el mal estado en el que se encuentra (ver Tabla 7; Grafica 6), la falta de 
materiales y de personal calificado para prestar una adecuada atención al publico, 
por tal razón se notó que las personas prefieren acudir en casos de  emergencia 
y/o control asistencial al puesto de salud de Pueblo Viejo, este indicador revela 
fehacientemente el rezago en la calidad de vida de los habitantes partiendo del 
hecho de que la salud forma parte importante en el desarrollo de los seres 
humanos por lo cual merece tener prioridad y respaldo por parte de las directivas 
municipales.  
 
Tabla 7: ASISTENCIA EN SALUD 
OPCIÓN FRECUENCIA 
Puesto de salud Tasajera 33 
Puesto de salud Pueblo Viejo 99 
Cienaga 21 
Santa Marta 6 
Otros 12 
No tiene  9 
Total 180 
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Puesto de salud Tasajera Puesto de salud Pueblo Viejo
Cienaga Santa Marta




Ahora bien citando al SIPLAN ver Anexo 3; se observa que prima el número de 
habitantes afiliados al SISBEN y en un segundo lugar las personas afiliadas al 
Plan Obligatorio de Seguridad POS, consecuentemente con las cifras que se 
presenta se cumple en lo referente a cobertura, no obstante, el servicio prestado 
en el caso del sistema que prevalece es poco eficiente y dista mucho de brindar 
un servicio adecuado, relacionando  factores como: instalaciones, materiales, 
equipos, personal calificado, medicamentos, entre otros. Situación que corrobora 
lo encontrado en el momento de observar la población y analizar la muestra 
tomada por las investigadoras del presente estudio.  
 
En este contexto es importante traer a colación las enfermedades mas frecuentes 
dentro de la población objeto de estudio ver (Tabla 8; Grafica 7). Donde se refleja 
las condiciones de vida tomando como referencia las enfermedades mas 
frecuentes en la comunidad, producto de contaminantes encontrados en el agua, 
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Tabla 8: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
OPCIÓN FRECUENCIA 






  Fuente: Autoras 
 
 












                  Fuente: Autoras 
 
 
Servicios Públicos Domiciliarios: la calidad de los servicios públicos residenciales 
en el Magdalena y específicamente en el Corregimiento de Tasajera dista mucho 
de los estándares evidenciados en las cifras del orden nacional, así; en los 
servicios de acueducto, alcantarillado y energía, la región se muestra rezagada 
respecto al promedio de cobertura nacional, siendo totalmente inexistente el 
servicio de alcantarillado en este corregimiento. No obstante, la provisión del 
servicio de gas natural goza de una amplia cobertura domiciliaria en la región, 
(Tabla 9; Gráfica 8).  
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Tabla 9: CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
SERVICIO BUENO REGULAR MALO NO TIENE TOTAL 
AGUA 20 59 97 4 180 
LUZ 47 98 35 0 180 
GAS 108 13 12 47 180 
TOTAL 175 170 144 51   
       Fuente: Autoras  
 
 

























       Fuente: Autoras 
 
 
Nótese que los habitantes de esta comunidad mostraron su inconformidad 
respecto al servicio de agua, se ilustra este caso con un total de 97 personas que 
afirman que dicho servicio es malo; 59 indican que es regular y por el contrario un 
total de 20 personas indican que es bueno, de acuerdo a esto cabe anotar que los 
residentes de este corregimiento expresan que a pesar que el agua llega a sus 
hogares cada 5 días, y la mayoría de veces llega salobre, lo que impide hacer un 
buen uso de este servicio. 
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En cuanto al servicio de energía eléctrica, se pudo ver claramente que un total de 
98 personas indican que es regular, 47 personas dicen que es bueno y 35 indican 
que es malo; estas cifras reflejan la inconformidad con el servicio y manifiestan 
que constantemente se presenta anomalías generando como tal daños en los 
electrodomésticos de los hogares; adicionalmente se encontró que no existe el 
servicio de  alumbrado público lo cual genera en los habitantes una constante 
inconformidad debido a que la oscuridad se puede presentar para practicas ilícitas  
que afecten la seguridad de los habitantes, y de igual manera cohíbe a las 
miembros de la comunidad realizar actividades económicas en  horas de la noche. 
 
Contaminación: La contaminación que  se percibe; es notoria debido a que no 
existe alcantarillado, lo que hace que no haya un destino final de las aguas negras 
(Tabla 10; Gráfica 9). 
 








                    Fuente: Autoras 
 
Servicios públicos domiciliarios: el servicio de alcantarillado es completamente 
inexistente por tal motivo para la eliminación de las excretas se utiliza el sistema 
de pozas sépticas, de la comunidad manifiesta que la mayoría de veces son 
tirados en el patio y en un periodo de tiempo establecido se quema. Estas 
actividades de quema y vertimiento de aguas negras y excretas  en los patios por 
lo general causa grandes daños a los habitantes, quienes sufren a menudo de 
enfermedades producto de la contaminación que representa estas practicas. 
Durante la realización de las encuestas se noto que en la comunidad las 
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enfermedades mas frecuentes son diarrea, vomito y fiebre causado por la 
salinidad y poco tratamiento  de las aguas, como también malos olores y 
estancamiento  de aguas negras en las calles y  patios.   
 










                           Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 11: NÚMERO DE HABITANTES POR HOGAR 
                 
OPCIÓN FRECUENCIA 
1 A 3 12 
4 A 19 168 
Total 180 
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                   Fuente: Autoras.  
 
Grado de Hacinamiento: De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la 
encuesta practicada en Tasajera por los proponentes se pudo apreciar en que 
condiciones viven los habitantes de esta comunidad, si se analizan la tabla 11 y la  
gráfica 10 se observa que en el 93% de las viviendas el numero de habitantes 
oscila entre 4 y 19 por hogar lo cual refleja el grado de hacinamiento en que 
conviven estas familias lo que sin duda trae muchos inconvenientes y dificultades 
para el desarrollo y formación de esta comunidad.  
 
En consecuencia el número de habitaciones (Tabla 12; Gráfica 11).  Con este 
indicador se logró captar los niveles críticos de ocupación de los recursos de la 
vivienda por el grupo que la habita. Se consideran en esta situación las viviendas 
con más de tres personas por cuarto. 
 
Tabla 12: NÚMERO DE HABITACIONES POR HOGAR 
OPCIÓN FRECUENCIA 
1 a 2 101 
3 a 4 76 
5 a 6 3 
Total 180 
                                     Fuente: Autoras 
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                    Fuente: Autores 
 
 
La situación actual de esta comunidad en cuanto a hacinamiento se refiere; en la 
Tabla 11, se aprecia un total de habitantes por hogar, está representada de la 
siguiente forma: en 12 hogares hay en promedio de 1 a 3 habitantes; en 89 
hogares hay de 4 a 7 habitantes; en 65 hogares hay de 8 a 11 habitantes; de 11 
hogares hay de 12 a 15 habitantes; y finalmente de 3 hogares hay de 16 a 19 
habitantes por hogar; es por esto que se puede identificar que por cada cuarto 




Por otra parte y en vista de que fueron varios los factores que se identificaron en 
esta labor de encuesta cabe señalar la preocupante condición que enfrenta esta 
población en cuanto a el tipo de materiales utilizados para la construcción de sus 
viviendas, la encuesta indica que el 19% de los hogares tienen pisos de tierra,  
cifra preocupante debido a lo que representa el mal estado de las viviendas en la 
sociedad actual; el 1% de los encuestados indicaron que el piso era en baldosa; y 
una gran mayoría (80%) indico que el piso era en cemento (Ver Tabla 13; Gráfica 
12). 
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               Fuente: Autoras 
 
 








                      Fuente: Autoras 
 
 
Se encontraron viviendas cuyo material de las paredes constaban de cartón, y 
sabanas o trapos (Tabla 14; Gráfica 13), de igual forma el techo constaba de tejas, 
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    Fuente: Autoras 
 
 








 Fuente: Autoras 
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                  Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 16: NÚMERO DE HIJOS POR FAMILIA 
OPCIÓN Total 
0 a 3 79 
4 a 7 87 
8 en adelante 14 
Total 180 
                           Fuente: Autoras 
 
 
El número de hijos dentro del hogar es un factor que esta directamente 
relacionado con la probabilidad de que un hogar presente situación de pobreza o 
que por lo menos sea  vulnerable a tal condición. (Tabla 16; Gráfica 15).  
 
Este contexto se representa de manera explicita en la comunidad Tasajereña 
donde predominan las familias grandes razón que va directamente relacionada 
con los niveles de ingresos y situación socioeconómica  en general presentes en 
la población. Esta condición se presenta debido a que las parejas son totalmente 
indiferentes a utilizar métodos de anticoncepción lo cual contribuye a que la 
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población se incremente, sin pensar en lo que representa traer niños en  
condiciones económicas poco favorables sin ningún tipo de planeación.  
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 13.  PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
 
En la actualidad las actividades de investigación realizados en el Corregimiento de 
Tasajera, están orientados a combatir la pobreza mediante el trabajo analítico y de 
mejoramiento rural utilizado como información básica para el desarrollo de 
estrategias orientadas a mejorar de manera sostenible las condiciones básicas de 
vida de los habitantes de esta comunidad. 
 
Es por esto, y tomando como fundamento la razón de ser de este trabajo se 
realizan las siguientes recomendaciones:  
 
- Creación de programas de capacitación para jóvenes lideres por Tasajera  
 
 El proceso educativo se articula  como elemento potencializador de la nueva 
cultura que requiere el corregimiento de Tasajera, en aras de la formación de un 
ser humano promotor de convivencia social, participación ciudadana, negociación, 
concertación y resolución de problemas, alternativamente con el crecimiento 
científico, tecnológico y técnico.  
 
El proyecto debe ser promovido por: 
 
 Profesores de bachillerato  
 Representantes de juntas de acción comunal de los barrios  
 
El programa jóvenes lideres por Tasajera pretende promover la capacitación en 
los jóvenes del corregimiento que al culminar los estudios secundarios no tienen la 
posibilidad de continuar los estudios técnicos o profesionales que le permitan 
contribuir al desarrollo personal y de la comunidad.  
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  En el marco de la realización del programa jóvenes de Tasajera se deben tener 
en cuenta los  siguientes requisitos con el firme propósito de cumplir con el 
objetivo final, como lo es contribuir por medio de la educación a formar jóvenes de 
bien, vinculados al desarrollo socio-económico del corregimiento. 
 
Inscripción directa de los jóvenes que culminan el bachillerato al programa jóvenes 
lideres por Tasajera 
 
El programa de capacitación debe propender vincular aquellos jóvenes que 
cuentan con educación secundaria, con el fin de formarlos y capacitarlos en áreas 
que fortalezcan su intelecto y fortalezca el espíritu emprendedor. 
 
En aras de contribuir en el ahorro de los jóvenes, sería conveniente establecer 
horarios y/o rutas en caso de que las clases sean dictadas en Pueblo Viejo.  
 
Promover la posibilidad de que la sede principal de las clases de capacitación sea 
dictada en la escuela de bachillerato del corregimiento. 
 
Gestionar  convenios con entidades como el SENA u  ONG´s, debido a que este 
seria la base principal de las capacitaciones, ya que gracias a estos se contaría 
con recursos físicos y capital humano indispensables en la culminación de los 
objetivos del proyecto. 
 
- Trabajar en la elaboración de  programa que permita generar conciencia de la 
situación en la que se encuentra la comunidad, con el fin de concientizar a la 
población sobre los beneficios que trae consigo enfrentar a la pobreza con la 
búsqueda de un mejoramiento continuo.  
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- Identificar lideres comunitarios que sirvan como receptores de todos y cada uno 
de los inconvenientes que se presentan alrededor de la comunidad; entre estos 
están los servicios públicos, la calidad educativa, la contaminación ambiental, 
entre otras; con el fin de hacer llegar a los entes encargados de la solución de los 
problemas que la comunidad en general representa. 
 
- Identificación y formulación de nuevos proyectos dirigidos al desarrollo de la 
Sociedad y por ende al mejoramiento de la calidad de vida.  
 
- Identificación de fuentes e instrumentos de financiamiento para llevar a cabo 
proyectos que garanticen estabilidad laboral y económica en la comunidad. 
 
- Identificación de organismos que apoyen iniciativas, que contribuyan como tal al 
desarrollo sostenible de los jóvenes y de la comunidad.  
 
- Estructuración de mecanismos de cooperación regional necesaria para la 
transferencia de lecciones aprendidas, mejores prácticas y conocimiento en el 
ámbito del desarrollo de la Sociedad. 
 
- Formación de recursos humanos en capacidad de gestión de programas de 
promoción y desarrollo de la Sociedad. 
 
Para tal efecto, es necesario la conformación de comités dentro de la comunidad 
con muchas actitudes y aptitudes tales como: iniciativa, sentido de pertenencia, 
eficiencia, eficacia, conocimientos histórico, socio-demográficos, económicos, 
religiosos, donde incluya personal capacitado que oriente los proyectos que 
beneficien a la comunidad; entre estos comités podrían estar incluidos:  
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a) Comité Empresarial: El sector privado a través de asociaciones empresariales 
de los sectores tecnológicos; buscara la forma de establecer convenios para la 
fomentación del empleo 
 
b) Comité de Obras sociales: Estará conformado por otras instituciones 
representativas, entre estas podrían estar empresas de servicios públicos, 
telecomunicaciones, entre otras; tendrán como misión desarrollar proyectos en pro 
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14.  DOFA ZONAL 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Suficiente recurso humano, capaz 
de trabajar por el bienestar de la 
comunidad.. 
 Contar con un sistema hídrico 





 Falta de capacitación por parte de 
algunas instituciones educativas. 
 Poco sentido de pertenencia de 
algunas personas. 
 Falta de apoyo por parte de la 
administración municipal, 
departamental y nacional. 
 Poca producción de la CGSM. 
 Falta de apoyo de la comunidad 




 Capacitaciones brindadas por 
Fundagas de Promigas S.A., para 
así ayudar a mejorar la calidad de 
vida de la comunidad. 
 Capacitaciones sobre 
participación comunitaria, manejo 
de conflictos, elaboración de 
proyectos, etc. 
 Declaración de la CGSM como 
reserva de la biosfera. 
 El nombramiento de la CGSM 
como humedal Ransar.  
 Erosión de las playas por las 
diferentes corrientes del Mar 
Caribe. 
 Sedimentación completa o muerte 
de la CGSM. 
 Instalación de los tubos de 
Promigas en cercanías de la orilla 
de las playas. 
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 15. CONCLUSIONES 
 
 
Los factores que influyen en las condiciones de vida de los habitantes de Tasajera 
son variados e intervienen de manera radical en el comportamiento socio-
económico del corregimiento, entre ellos se puede citar la actividad económica 
predominante en el lugar, el nivel educativo de los padres, los servicios 
domiciliarios, condiciones de la vivienda entre otros. 
 
En lo referente a las actividades económicas  factores  como los bajos precios en 
la comercialización del pescado y sus derivados y bajos niveles de producción en 
las fuentes de trabajo que tiene la comunidad representan una notoria disminución 
en el nivel de ingresos de las familias teniendo como punto de partida el hecho de 
que La principal actividad económica la representa la pesca y los bajos índices de 
volumen de pescado que se presenta en la Cienaga han generado que la 
economía se desestabilice reproduciendo en aumento de la situación de pobreza. 
 
Es notoria la falta de escolaridad en una gran proporción de los habitantes del 
corregimiento, representados por un promedio bastante representativo en jóvenes  
lo que arroja elevadas cifras de analfabetismo, ligada por la precariedad en 
dotación de material didáctico y auxilios de transporte para los estudiantes, al igual 
que el alto índice de desocupación en la población joven al terminar sin estudios 
secundarios. Además de generar preocupación para los ponentes al querer 
generar propuestas de mejoramiento en un lugar donde no existe cultura para la 
educación. 
  
La población tienen acceso a la atención básica en salud SISBEN pero debido a la  
Carencia en la prestación del servicio de salud en el centro de salud del 
corregimiento, las mayoría de las personas deben dirigirse hasta el municipio de 
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pueblo viejo o hasta Cienaga debido a la falta de recursos materiales y humanos 
que debe tener un centro asistencial  en aras de prestar un buen servicio a la 
comunidad,  generando como tal la violación de los derechos  fundamentales de 
todo ser humano.    
 
Precariedad en los servidos públicos, lo cual se refleja en las condiciones de vida 
de la comunidad  
 
Se observa dependencia  económica por parte de las mujeres debido a que por la 
falta de oportunidades, falta de iniciativas, tareas domesticas, responsabilidades 
familiares entre otras, factores que las vuelven vulnerables a la situación de 
pobreza convirtiéndola en presas de esta, por lo cual se  ven obligadas a quedarse 
en las casas esperando a que el esposo sea quien aporta el sustento para el 
hogar.  
 
Falta de adecuación, mantenimiento y arborización de los espacios públicos y el 
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Anexo 1: COBERTURA EN SALUD 
34%
66%
n°. De personas del barrio/vereda con acceso a la atencion basica en salud - POS
n°. De personas del barrio/vereda con acceso a la atencion basica en salud -
SISBEN
 
Fuente: Sistema Integrado de Formación, Organización, Información, 
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ANEXO 2                                 
Barrio: Entrevistado: Código SISBEN
Fecha: Dirección: Encuestador:
Demográfico Estado Económico, empleados, (formal) 
Sexo Edad civil N:N Prm Sec Sup Otros Si Nó Ocupación actual Tiempo Ingreso mensual Ocupación anterior
H:1
H:2
H:3 Económico, (informal) 







Fm: 3 Días trabajados por mes? Costos por día?




Algunos miembros de la familia pertenecen Si: Qué organización y su antiguedad?: Por qué decidió ingresar a la organización? Tiempo de organizado?
a algún tipo de organización comunitaria? Nó:
Le gustaría participar en alguna organización? Si: Nó: Cuál : Causa?.
Qué tipo de religión profesa la familia?:
Relaciones de producción
Para el desarrollo de sus actividades económicas, Si: Parentesco:
utiliza mano de obra familiar? Nó:
N.N: ningún nivel Prm: Educación primaria Sup: Educación superior
Fm: familiar Sec: Educación secundaria























 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
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De las paredes: Alquilada Energía eléctrica: Excretas:
Del techo: Cedida Gas: Aguas servidas:
Número de cuartos?: Otro: Teléfono:
Dinámica Poblacional
Transitorio: Si Sec. Urbano En un año:
Permenente: No Sec. Rural En menos de un año:
Salud
Adónde van cuando enferman? De qué se enferman? Muertes de niños ≤ 5 años? Fecha, año:
Cuántos?: Causa:
Gasto doméstico Relación con el medio
Indague sobre los factores de contaminación que presenta la comunidad








Mantenimiento de medio 
de transporte Qué recursos animales, vegetales, o minerales extrae del medio? Indique el propósito de la extracción.




Qué especies considera sobreexplotadas?
Por qué?:
Fuente: Convenio Universidad del Magdalena D.A.D.M.A.
ENCUESTA DE CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE  CORREGIMIENTO DE TAGANGA- SANTA MARTA / SISBEN
Adonde?
Anual
Indague sobre los gastos familiares de subsistencia 









Contaminación por residuos sólidos
Item









Recurso Propósito Recurso Propósito
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